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相手国 年 日本 NIES ASEAN4 中国 アメリカ EU インド その他 輸入合計
日本 1962 0.11 0.37 1.33 0.45 0.06 0.65 2.98
2003 0.72 0.59 0.84 0.74 0.62 0.02 0.73 4.26
NIES 1962 0.52 0.06 0.42 0.49 0.45 0.02 0.17 2.12
2003 1.56 1.48 0.94 1.61 1.01 0.92 0.09 0.63 8.24
ASEAN4 1962 0.40 0.58 0.20 0.46 0.58 0.03 0.21 2.45
2003 0.61 0.87 0.35 0.25 0.39 0.34 0.04 0.27 3.11
中国 1962 0.19 0.70 0.06 0.15 0.23 0.00 0.15 1.48
2003 0.81 2.29 0.26 0.40 0.63 0.04 0.58 5.02
アメリカ 1962 1.31 0.21 0.50 3.61 0.22 7.26 13.12
2003 1.66 1.73 0.69 1.31 3.50 0.16 7.30 16.36
EU 1962 0.56 0.33 0.56 5.18 25.76 0.44 8.68 41.50
2003 1.02 1.31 0.54 1.02 2.11 23.94 0.19 6.79 36.93
インド 1962 0.11 0.01 0.03 0.62 0.62 0.18 1.58
2003 0.03 0.12 0.07 0.02 0.07 0.22 0.19 0.75
その他 1962 1.68 0.40 0.37 11.82 16.88 0.54 4.56 36.25
2003 0.96 1.42 0.53 1.12 5.44 9.67 0.33 5.85 25.32
輸出合計 1962 4.58 1.71 2.45 19.90 48.35 1.31 21.71 100.00
2003 6.65 9.94 3.97 6.19 10.15 39.85 0.89 22.35 100.00
















1 繊維産業 中間財 19.07 乗用車 14.53
2 鉄・非鉄 中間財 15.34 家庭用電気機器 中間財 10.61
3 その他 消費財 9.51 一般機械 中間財 8.35
4 農林水産業加工品 9.29 化学産業 中間財 7.44
5 輸送機械 最終財 7.28 その他消費財 最終財 7.39
輸
入
1 鉱業加工品 18.03 鉱業加工品 17.20
2 鉱業素材 14.39 農林水産業加工品 12.07
3 農林水産業素材 13.73 その他消費財 最終財 8.73
4 繊維産業素材 13.15 一般機械 中間財 7.16




1 化学産業 中間財 22.24 家庭用電気機器 中間財 15.56
2 農林水産業加工品 10.85 一般機械 中間財 13.70
3 鉱業加工品 10.68 家庭用電気機器 最終財 12.40
4 繊維産業 中間財 9.49 その他消費財 最終財 10.26
5 繊維産業 最終財 7.80 化学産業 中間財 7.65
輸
入
1 化学産業 中間財 16.63 家庭用電気機器 中間財 17.55
2 農林水産業加工品 13.49 その他消費財 最終財 9.14
3 農林水産業素材 11.64 一般機械 中間財 8.63
4 繊維産業 中間財 9.76 鉱業加工品 8.21




1 繊維産業 最終財 15.48 一般機械 中間財 15.04
2 繊維産業 中間財 11.60 その他消費財 最終財 14.92
3 その他消費財 最終財 10.83 家庭用電気機器 最終財 12.97
4 農林水産業加工品 8.79 繊維産業 最終財 11.85
5 農林水産業素材 5.93 繊維産業 中間財 6.12
輸
入
1 繊維産業 中間財 9.89 家庭用電気機器 中間財 15.00
2 化学産業 中間財 8.08 化学産業 中間財 11.26
3 一般機械 最終財 7.48 鉄・非鉄 中間財 8.66
4 輸送機械 中間財 7.37 一般機械 中間財 8.53






















1962 2003 1962 2003
日本 24.28 54.30 13.15 27.50
アメリカ 36.50 48.92 10.02 37.83
EU 22.32 39.93 16.95 36.53
NIES 7.93 55.63 10.96 45.22
韓国 3.04 62.46 11.75 34.30
台湾 1.93 54.42 13.76 42.77
香港 5.65 46.52 10.64 47.64
シンガポール 9.69 61.96 11.02 58.30
中国 15.66 42.46 34.55 45.00
ASEAN4 0.83 46.88 24.54 48.95
タイ 0.99 43.75 27.27 42.23
マレーシア 1.83 57.39 19.76 60.98
フィリピン 0.01 74.67 29.09 56.41
インドネシア 0.00 16.37 30.58 25.25































































































































































































































































John. H. Dunning “Toward an eclectic theory of international production : some empirical tests” [ Journal of











Globalization Process of the Japanese Economy (1)
Mitsuhiko NAKANO
The phrase “globalization of the economy” has become familiar over recent years. For Japan,
globalization means that the country is now facing the situation in which both company and con-
sumer activity has to take account of relationships with emerging countries. This is due to the de-
cline of the developed countries’ position as an advanced economic area that fully enjoyed the
benefits of such success.
Regarding the characteristics of the globalization of the Japanese economy, one point is the
change in items being traded, and a second is the expansion of overseas production. Firstly, re-
garding trade, trading partners and traded items have become much more widespread as a result
of globalization. Previously, trade in consumer and capital goods was mainly conducted between
advanced countries. However, such trade has now expanded to include emerging countries, both
quantitatively and qualitatively, as the economies of such countries develops.
The extent of Japan’s horizontal trade with East Asian countries has also increased significantly.
Specifically, the import ratio of durable consumer goods and capital goods has risen. On the other
hand, China and other East Asian countries-including NIES have increased the export of both du-
rable consumer goods and capital goods.
With regards to overseas production, the phenomenon of the de-industrialization of Japan can
be pointed out as one result of globalization. This de-industrialization has the following two as-
pects : i) the decline of domestic industrial production through an increase in reverse imports of
cheaper goods ; ii) the reduction of the domestic manufacturing base through the expansion of
overseas production. In particular, the de-industrialization of Japan has brought a dramatic de-
crease in the number of medium and small-sized manufacturing businesses. Since the late 2000s,
the second stage of de-industrialization is now progressing. In other words, the issue of the social
structure, including the low birthrate and the aging population, together with the maturation of
the economy overlaps with long-term recession of the Japanese economy and the progress of de-
flation. Even the domestic demand type industries that have remained in the country thus far are
beginning to move abroad.
This article analyzes and discusses the economic globalization of Japan, utilizing data concern-
ing the country’s trading and de-industrialization trends.
